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Martine Audet 
When "blood wants to be light," in Martine Audet's hand, it becomes 
a poem. 
Des coupures, des lignes, des points puis le sang nettoie un peu la 
sueur, libere le ciel (grumeaux de roses contre nos bouches). Est-ce la 
clairvoyance des a ides?  les etoiles trop grandes qui se tiennent en 
nous comme des mots? Le sang veut etre la lumihre. La lumiere et sa 
soif. 
A partir de la page 279 du journal de Herv6 Guibert, je lis B rebours. Je 
m1610igne du denouement (ce soulevement extr6me du coeur) cher- 
chant un passage ou le cceur (le corps?) est compare une coupe de 
sang qui toujours menace de dkborder. Je reconnais peu de choses: 
maints fragments semblent appartenir au tres flou d'un r$ve jamais 
mis en mots. 
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1- 
le ciel dans tous les corps. et des cerises. la 
bouche est grande. comme de l'amour. les 
jours plus libres. je note: l'air fauve et nos 
manteaux de sang. 
2- 
en souvenir d'une main. le sang est notre table. 
et ce qui va. sans rien tenir. est-ce une legon? je 
note: un bruit de chaises et tes figures a ides .  
3- 
l'envie de toucher 8. l'alcool du coeur. aujour- 
d'hui. comrne au devant des pierres. le corps 
du corps qui a froid. je note: des betes de toutes 
sortes s'enferment dans l'attente. 
4- 
une toile de sang. sous les paupi&res. et ce qui 
tremble. 
de la couleur. je ne meurs pas. je note: ton nom 
perdu 
dans la lurni&re. 
